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Ahmet Em in Yalman, da çıkıp  gitti dünyam ızdan. T ü rk  ba­sınının en yaşlı yazarı, gazetecisi... V a k it, Tan, V atan, Hür Vatan, H areket işte ç ıkard ığı gazeteler. Y a zd ığ ı baş­
y a z ıla r on binleri bulur. Ta M ütarekeden bu yan a sürdürülen  
bir canlı gazetecilik  yaşam ı. A ltm ış beş y ıl bu heyecan ı y itir ­
m em ek on sekiz yaşında b ir s ta jy e r  m uhabir hevesi, isteğiy le  
çalışm ak... Bu herkesin  yapacağı, başaracağı şey değildir. 
T ek  Y alm an ’dı böyle olan. Ö rnek b ir gazeteciyd i bu açıdan. 
B aşyazar o larak, yazar olarak, gazete patronu olarak bir sürü 
kusuru, e k sik liğ i, yanlışı bu lu n abilir , am a gazete m u habirli­
ğinin, röp ortajcılığın ın  gelm iş geçm iş en başarılı örn eklerin ­
den biri olduğunu kim se yadsıyam az.
Yalm an yetm iş yaşında, seksen yaşında bile gerçek b ir 
gazeteciydi. B ir haberi alm ak, yetiştirm ek, en kısa ç izg ileriy­
le yazm ak onun işiydi. B aşyazar o larak  sözü biraz uzatırdı, 
ama m uhabir o larak  bir haberi en özlü biçim de okura sun­
m asını, daha doğrusu haberi kaynağından ele  geçirm esini, 
sonuna dek izlem esini herkesten iy i başarırdı. D ış gezilerin e 
ait kitaplarında, gözlem leri, izlem leri en kısa, en önem li yer­
le riy le  anlatm anın örnekleri vard ır. Son y ılla rd a  yayım lan an  
dört ciltlik  «G ördüklerim  ve  G eçirdiklerim » adlı anıları da 
gerçek  bir gazeteci üslûbunu taşır. G eçm işteki o layların  yan­
sıtılm asında, yorum unda hiç b ir zam an sözü uzatm az. B aşka 
biri olsa yetm iş y ıllık  anıları sonsuz c iltler halinde uzatabi­
lirdi, ama Y alm an  dört c iltte  yaşam ının en önem li, en özlü, 
en anlam lı, en kalıcı anlarını verm eyi başardı.
Y alm an  özgür bir kafaya  sahipti. B atılı anlam da liberaldi.
B elirli b ir ölçüye kadar her tü rlü  görüşün, düşüncenin ser­
bestçe tartışılm asından yanaydı. Kendi gazetesinde bile bu 
hoşgörüyü gösterirdi. Uzun y ılla r  V a ta n ’da fık ra  yazdım , 
birçok konularda başyazar Y a lm an ’la aynı düşüncede, görüş­
te değildik. Ö zellik le  öztürkçe konusunda... O, başyazısında 
bizim  görüşlerim ize karşı ç ıkardı, bense kendi sütunum da 
başyazarın  bu konudaki düşüncelerini eleştirirdim . Y alm an 
gazetesinin b ir özgür düşünce forum u olm asını isterdi. F ıkra  
y azarları arasında tartışm a yap ılab ilir, aynı gazetede iki ya ­
zar birbirine karşıt görüşler ileri sürebilirdi. O, bağnazlığa, 
her türlü dar görüşlülüğe karşıydı. İnandığını sonuna dek sa­
vu n u r, inanm adığını da açıkça yazardı. Bunu gerçek b ir ga­
zeteci olarak yapardı. Basın  özgürlüğü  bunu gerek tirird i, Ba­
tılı kafa bunu gerektirird i. O k u rları ayd ın latm ak ancak doğ­
ru yu, inandığım  yazm akla olurdu da ondan...
«Doğruya doğru - İğriye  iğri». B uydu Y alm an ’ın ve  gaze­
tesinin yöntem i. K öy Enstitülerin i savunurken, Nâzım H ik­
m et davasının yeniden görülm esini isterken, yobazlığa karşı 
çıkarken , çok p artili düzenin kaçınılm az olduğunu söylerken, 
kurucularından biri sayıld ığ ı D em okrat P a rti’yi on yıl sonra 
b ir d iktatörlü k  heveslisi olarak görünce onunla savaşm ak 
gerektiğine inanır, kalem inin olanca gü cü yle  bu davaya ken­
dini verirken , hep bu yöntem i u yg u lam ıştır: D oğruya doğru, 
iğriy e  iğri... Bunu kendi bakış açısından, inançları, düşünce­
le ri açısından yaptı. Bazan yanıld ı, aldandı, ama hiç b ir za­
man politik  savaşlarından özel b ir ç ık a r beklem edi. Ne m il­
letvek illiğ i, ne bakan lık , ne e lçilik , ne şu, ne bu... O gazete­
ciydi, gazeteci olarak kaldı. G azeteci o larak  da öldü. A nısı 
basın tarihim izde yaşayacak tır.
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